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LE STBEG::S:E 
DI BURIASCO E DI CUMIANA 
-( 1312± ... 1336 )-
Cltia rniamol c c.:usì , per c.:o n1o(lil.ù cli r•sp1 ·c'ss io1i c, pe rC'hè nel 
sensu esatto de lla pa t'ola , streghe prnbahillllente non era no . Nell a 
dotLi-ina g iul'icli co-teolog ica del Moclio Evo il nume ài << st l'ega » · 
è pt'opriamente r iservato a lle donn e c:ho si crede a bhic11i o · 1·e-
lazioni intim e c·o l Diarnlo e e ll e, ne ll a clolorosa ig noranza cli 
(1uei I.empi, spesso erano conv inLe davv e 1·0 cli averle . ('Ome 
quelle disgraziate cli Villa(i.·anca che Cnrono brnciate nel 11.i,82 
dall'inc1uisitore Giovanni Boscato (1). L 'epidemia della << sLreµ:o-
n e.1·ia » - poichè n10l essere eonsi cl er ata come una forma di 
nev1·os i ('Ontagiosa c lte s'i mpadronirn dell o Yitlime, poi dei loro 
c·ameflci - ,'-:J un fenomeno s toricamenle a lquant o più lardo 
clell'epu('a a cui s i a llud e n el titolo (li qnos to scritto: n ella 
pri rn a metà del seco lo X.I \- s iamo a 1icon1 ne ll ·infan zia della 
(·.redcmza, e pit'.1 che cli «streghe » si fratta cli ((fattucchiere». 
Siarno dunque ne l campo de ll a « 1J1 ag·1a ». (lelle « scienze 
oeculte », cioè di un potere segrrLo . no n però lennto (·110 cli 
l'ado come sopra ua lu rnlc e c1ia1x>lico , ma nondim eno p1·oihito, 
sia per il sospe tto cbo possa esse r· I.aie, s ia percbè da quelle 
pratiche spesso Yiene danno a qu ;:t lcuu o, e sornbl'a quindi oppor-
Lnno Yielade e punirle apl'ioristicamcnto senz ·aL l.encle ro r..he il 
male sia aYYe 11ulo. Se poi questo ha procecluLo la scoper ta della 
«fattucchiera», allorn la pona è naturalmente ag·gravata. 
Il Tribun ale tl el Sanl' Uflk io non ha anrora esteso la sua 
gi.u1·i scliziono s tri ('asi cli « fattura » e s ui 10 1·0 a ut ori ccl aul.rici, 
(]) Ofr. il mio lavo ro T"aldcs i. Catcin: e ,'-.'freghe ·inPirmwnle da./. sec. X I V 
rii. .If ;I, p. 13, Pin0rnlo, J000 /ol)tr. chi l /fol/ . de lr1 ,'-.'oc . d' liist. rrmrt.). 
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pe1-cbè non lt a sco rLo a ncor a in o.·si nna f'onn a le or·cs ia ccl ero-
t ic i por ic;o lo:-:;i a ll a Chi esa, me nt re deve ancora lottare contro 
diss ide nti re i ig iosi hen altri monti sed co me gli avanzi de i Ca-
tari , i Vn,ldos i e Lutte le se l,Le p1·oyonionti da l moYimento fra nce-
sca no o g ioacLt imi t;.a e terndosso - Apostolici, Fraticelli, Begua rdi . 
La Clliesa, a nzi, n on inte rYicnc a ncora, a.Imeno in Piemonte, 
neanche vet· mezzo dei s uoi « o r·c lin a r'ì ». La co mvet cnza è tuL-
t ·affatto laica e secolare (1) . 
L è1 g ius li;t,ia lai('.a, poeò, non e l' a sempre più mite dell 'ecde-
s ias Lica. Ta lora, anzi , n1an cava pers ino çl i r[uelle guare ntigie 
procedura li che la s tessa Inquis iz ione, molto ten e rn nella Corma , 
assic urn,·a a i s uoi imputa li, a nr lte so g ic'l. co nd anna ti preve nti-
vamente. Cm:ù no11 ma ncaro no le il time anche tra le « f'aLl uc-
('.hiere », e se a molte toccò la fa usi a so e Lo cli so l.tos larn solo a 
m ol'l;e, più di una salì il rogo, c li' er.:i. in 01·ig in c non La nto il 
s upp lizio degl i ere Lici quanlo q uello dell e donne, pè rchè co nsi-
derato come piL1 1ùitc e men rli sdicevoJe - veh ruitezza e 
modo di consi de ra r l' o1t0re ne i te mpi a 11clat i ! - che I 'app icea-
gione o l ·a nnegamento. Il che, cl'alteoncle, non deve sorpren-
dere quancl o s i l'iconli ch e fino a lla Ri vo lu zio ne francese la 
niannaia era nobil e , e la f'Ol'ca l)lehea, e l' annegamento tanto 
s i prefe riva a li 'impiccag ione, che le fa miglie tener e del proprio 
onore pagavan o spesso cliscrcte somme affincb è venisse eo m-
rnutata in La i g ui sa la 1ien a a cl 1111 loro congiunto. 
Ne l P inerolesc, clul'ante la prima metà del Troeonto, la 
«fattu cchieria» ora larga mente clif[usa. Senza risali i· la vallo 
s ino a Per osa, dovo il numero delle « f'aUucchiere » è veramente 
consicle1·evol c, n on ne m a11ca oo in Pinerol o medes ima e ne i 
dintorni immedia ti . Una Raimoilcla Rirny re fu condannala i 11 
100 soldi ·v ienn esi fra il 1:300 ed il 1302 « pe r aver fa Lto sòr-
ti legì » , od un'Alasina, moglie di Oberto Rusca, in 15 lire, nel 
1308 o 1300, per «fatture » c..;onl:ro il fig lio - o fig lias tro __: 
Ste fano e la fantesca Ricciarcla , a mante cli lui (2). 
A quell' epoca , e per un pezzo cli poi, Buriaseo era div iso 
in due parti: B u]'.iasco superiol'G faceva parte del Comune l)i-
ner·ol ese; Du1·i àsco inJo r·io re era luogo autonomo. Appunto in 
( I ) SuU;L «magia » e s ulla « strego neria » , loro .reLu:ioui e diffe rc uzc, 
cfr. LE,1, Fhstoirc dc i' Inqitis1;t·ion cm Moyen (lge, Il.I., cc . n ò v rr, E'a-
1·igi, 1902. 
(2) Vctlclesi , Catar i e Streghe, pp. 4- G. 
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Bu ri asco .s uperiore,· fra il i311! ed i l i 3i 5, è memoria cli una 
ce rta A.g nese, fì glia cli 11.i.lono Verino , la qu a le venne accusata, 
cl i aver 1lato un a bevanda ,, n ociva e · mortif'e r.-1 ,, ad un t.a l F or'-' 
ra ratto. Per so ttrar-la all' arresto immediato, Giacomo, . rratello 
di lei, promise tosto cll presentarla in qualunque momento al 
castell ~u10 eh Pine rnlo ; rna e lla non t.ardò a mettersi in salvo 
fouri llGl paese, onde poi Giacomo o suo paclro dovel te]'() sbor-
sar e u1 a g rossa so nrnrn por· mult a (1). 
Qui si fa innanzi spon l;anea la do ma ncia: era cos tei in 
buon a fede? Ovvero prop rio nn' avvè lena lr ice, od a ll1l eno una 
ciurmatrice ef Per il caso spec ia le l'i mancan0 gli elementi de l 
g iudizio ; ma bisogna :wvet-tire ch e se Yi sara 11110 sl:ale a nche 
a ll or a dell e c iarl a ta ne, co nscio <le ll a vaniVt. dei « sortil eg t» , della 
« divinaziolle » e clol le « fatture», ga bbatr ic i coseienti o mer-ite-
v oli <li pene poli:r.iesch e, esse ·os tiLuiva no in ogni caso l 'ecce-
zione. Anch e oggidì. , in tempi ben cli ver. i, molte de lle incloYine 
('Olle carte e simili , son o profondamente conYinte dell a ve r·ità 
dell 'arte loro e s i sentono intirn a mc nle olfese se a lcuno ne (iu-
hita , 11ua ndo n on n o C'-O mpia ngo no acldirittura la clure:r.za d'a-
nimo o l 'ignora nza(!!) che g l'impeclisce cli far t esoro dei p re-
sag i s icurissimi dell' avvenire. 
Ce rto, 11011 vorr-ei pronunciare un g iudizio temera rio .s ul 
co 11Lo cli nn 'a ltrn Cattucchiera che dimorava pul' in Buriasco 
nel i 319, m a ili c ui il n ome - Giacomina Ti:r.zona - ci r i-
chiama ad un ·altra r eg ione de l Piemonte, c ioè a l Vercell ese, e 
ci fa quindi sospetta i-e qual che rapporto, piL, o 1ncno prossimo 
o remoto, cogli « Apostoliei » cli frà Dolcino o con reli<iuìe g u:-
g lielmite . La fama di eos te i dovette 0sser g rnnde a Buriasco 
ecl a Pinero lo: coU1. , infatti sa,pp ia mo dm fecero f"a-rc da lei 
«divinaz ioni » e « fatture » parocchie rlonue del luogo, e cl an ·h e 
qualche lOl'o marito, onde poi dove ttero sot tostare a pena pe-
cuniaria, sebbene non geave, forse in r ig uardo alla condizion e 
n on troppo agiata, cleg l'imputati (2). Ella, la Tizzona, se nten-
(1) A·1·c.!t. Oamcr . cl i 'l'or . , Cnnti Castell. P i·ne1·. , Hot. Y: « D c xxx 
lihris rcceptis de ìVI ilouo Vcrillo, do Buriasc.b o, et fo co bo, oius .fi lio, 11uia 
d ictus Jacolrns promisera t r epresentare 1\ g11 cs iam oius sororem, r1uc incu l-
pabatnr ded isse poculum nocit ivum et. m ortilfornm F erraraito de Buriascho >i 
u:ra 80 qiuqno 13t,J. e 30 _qiuqno 1316) , 
(2) fb icle-m ; H,ot. VI: Dc XL sol. r ece pti s dc Zaboino de Yporcgia, B ia-
trix ia ei tlS ux:orc, Trona Jìlia B iat ri x: ie .fornc rie , ì-' ilia nurn diete Biatrix ie, 
Coleto dc Bcri oto et Gu ntlrna LL"<Orc cli cti Colct i, quia fecenmt fier i di vina -
t ion es et fa ictn ras n lacobina '1'i 0ona habit.rnte in Bnriasco, concle mpnata 
in d ieta arcnga (20 q ing-no 18 f 9 ), de vol trn t.a1-o D omini, i 11 cli e t.a r1 Llan ti ta te» . 
- :~1:? -
dos i pa l'li colal'll1enlc t·ice t·eata, p1·ose la t'u8'a e ripal'o 111 Pin e-
rolo , dove trnv<'J r icovern in casa di una tale Cate rin a Fog11 cta, 
clw 1·icMse pure , in co mpenso, a ll a sc ienza divinatri ce dell a fug-
g iasca o le perinis o al me no di ese rc-it.:1 l'la presso cli lei. Pareva c-he 
in terra div ersa e pil1 g rnncle, por qu,wLo vicina e in do1n inio 
dello ::; tesso s ig nore, a vr-ebbo do vuto esser concessa qu alche 
tregua a ll a « fattucchiera »; ma C'OSÌ non fu. La Fogneta, dop-
piamente rolpern le cli averla acco lta i11 casa e fa ttelo far ivi 
« di \·inaz ioni » , Cu cond an nata pur c'.ssa , lo s tes:--o g i.orno :20 
giug nu 1319, ad una multa cli ((llattro lil'O, ridotta poi, 11er 
g razia del principe cli Acaia, a lla melit (i) ; della 'l'izzona non 
è detto altro, ma la s tessa circos la 1zét c.he non ::; i ::;a di alLnt 
pen a inf-littal e, e la coiuciclenza perfetta cie l tem1Jo, fa nn o pen-
sare che la ::: i debba jcle ntilic :are co u quella fattucchiera ano -
nim a c ui fu perciò all ora mozza to il na.·o (2). Se non era un a 
ciut·maL1·ice, fu ('()S Ì a nc t1 ·e11a. pm iscampando la v ita , una Yit-
tirn a de ll a s uver stizioue di <Jueil a e ia, e per ciò merila una pa-
rola Lli co mpianto. 
* · * 
Dalo un s.il'alto a mbiente, nun è a meravigliare che anche 
in a lll'i lnogbi ci el Pinero le··e la « f'a Ll.ucehieria,)fosseiu fi or e, 
e noi i11Ye1·0 la t t'O \'Ìamo rnclicata l)rincipalrn ente a Cumiana . 
E ' anzi 11otevo lc che (Juivi appare quando vengono a mancanie 
pe ,· qua lche ;:1,11 no le t,·accie a Pinerolo e(l a Burias(·o, onde 
potrebhc sospe ttarsi un legame i'ra La scomparsa da crucste 
terre e la s ua, prima apparizione i 11. quella. 
Castell ano di Pinerolo al temrHi delle condanne tlellc corn-
p li Gi clella 'J'izzona e forse di lei ern stato Ueto cli Piossasco , 
un gentiluomo del Piemonte, anzi della stessa regione pinero-
lese, solito a lla vita cli Corte, 11011 estraneo a lla dipl.omazia , 
fornito perciò di una cel' [.a larghezza cli s pil'ito e di una toll e-
(1) Ib·idem, ]iol;. \I li : « Do XL so l. rocopt is dc Kateliua B'ogneta , l[Lt ia 
r edux it in domo s ua Iacohinam 'J'iç;onam, 1·aciendo divinaciones, condemp-
nab, j'in arnuga fo cta x.x die iU11ii Mcccxx. (sic, 11ui 'li.Cccxix)] in f[LUtbt0r 
libris ,·· cle quibns Dominus r emisit s ibi mediotatom de gratia » . 
(2) I bidem: e .à.d ox pensas unius mulieris, quo foi t inculpata do fa.oy-
tnris (sic) et ei l'ui t cleput.atL1s (s icì 1HlSSLlS » (/i-ci 20 gi·ugno 1319 e 20 
giugno 1320) . 
f 
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ranza e mitezza relativa. Caste~fano di Cumiana era invece 
fluglielmetto cli Cordon, un savoiardo probabilmente Yaloroso, 
forse superstizioso, certo più duro ed intransigente verso -le fat-
tucchiere e le streghe, di cui non è ad escludersi aYesse orrore 
e terrore. 
La prima strega o, meglio, fattucchiera cli Cumiana e ra 
cos"i predestinata a più trista sorte che le co mpagne di Pine-
rolo e di EuriascQ. Eea una certa Lorenza, che gi~l nel 1320 
aveva acquista to molto credito e creata attoi·no a sè quasi una 
scuola dell'arte . Arrestata e condotta in eas tell o, conservò r e-
lazioni al di fuori: una cer-ta Beatrice cli Piossasco - non saprei 
se della famiglia stessa di Ueto - ecl un Bertolotto Larnberl.i 
l'aiutarono a fuggire ; questi traendola dal cas tello e conducen-
dola a casa sua, dove la tenne naseosta; e r1u ell a éonducendola 
poi, non è detto dove, ma probabilm en te l)er segreti senti eri 
della montagna boschiva a fine di mette rl a i1  salvo. 
Però non valse. Il Corclon non voleva lasciél.r si sfuggi1 ·e la 
preda. Inseguita e raggiunta, Lorenza fu r ico ndotta in carcere , 
e , o fosse già stata condanna ta prima della tentata foga, o va-
lesse questa come argomento precipuo della sua r eità , venne di 
lì a poco bruciata , mentre un laclro, sno co mpa gno cli prigione. 
veniva appeso élÙ a forca (1) . · 
:~ 
::: ;: : 
, La sorte infelice di Lorenza iwu isgominò a C umia:n a la 
« fattucchieria ». A1)pena tre o quattro anni dopo la morte di 
lei, noi la vediamo rial;rnre il capo, imper sonata in un uomo, 
Giacomo o Giovanni Prato, che fa ceva « divinazioni , esperienze 
e circoli » in servizio cli molti Cumianesi, maschi e femmin e, 
che ricorrevano all 'arte sua . N'era specialità, a quanto pare, 
la scoperta di ogge tti smarriti: una « magia», clunr[ue, non 
(1) Ibiclem, Oont1: Ocislell . Oitmicma, Rot. IV: « In expensis d uornm 
malefactor um, videlicet unius latronis, qui vocabatur Bertolomeus et postea 
fnit suspeusus, et cuiusdam muliei:is que vocabatm Laurencia , que propter 
fayturas fnit combusta , detfpnn,torum in'., cas tro per plmes di es, et pro 
iusti cia fac ieuda de eisdem ; ~ mi" sol. -_:______ De X L sol. roceptis de Biatrix ia 
P loç[asc hi] , qui a condux:it "ha~'rrencia).n. ~ ·De xx sol. receptis de Ber-
toloto LarnlJer ti, quia celav it diè'ta'13.'LLini.i;.01;i,ciam, quam extraxerat dc cast ro 
uhi cleti nebatur » ( {rn 4 ottobre 1320 e -1 ottobre 1821 ) . 
. .. 
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n1alefì ca, ma nondimeno co nsiderata come illeeita e puni.ta, seb-
bene mono graveme1te che le «fatture» nocive .alla salute 
altrui , od almeno credute tali. Il Prato è detto «aruspice» , alla 
romana, in uno dei documenti che ce ne ha lasciato r icordo 
e c.la cui apprendiamo la conda nna a va rie multe, nel 1324, di 
Giovanni Cocolo, Tomaso Carolo, Termagnone Valentino, Ma-
t ilde Carilona e Michele bastardo dei Galli, che tutti l' avevano 
consultato; infine di lui stesso, in somma naturalmente . i110lto 
maggiore (1). 
Neanche stavolta, però , la scuola di Lorenza, e forse della 
Tizzona, si estingue. Passano altri dieci anni, e una condanna 
pecuniaria sotto l'imputazione di « aver fatto fatture» colpisce 
Matilde · Greyla: (2) un po ' più tardi, tocca a certa Giovan-
netta, amasìa di Giacomo Greys (3). 
Furono queste le ultime streghe cli Cumiana? No, certa-
mente; ma pel momento, fin oltre il 1300, non ho trovato men-
zione di altre «fattucchiere» e « fattucchierie , divinazioni, cir-
coli, incantesimi ». Delle quali aberrazioni dello spirito umano, 
del resto, non sarebbe il caso di occuparci, se i lugubri ba-
gliori di un rogo o i gemiti soffocati di pazienti altri feroci sup-
plizì non rendessero sacro dovere dei 11ostri tempi un r icordo 
pietoso cli ogni vittima dolorante della superstizione del passato, 
della crud eltà dei tribunali - ecclesiastiei o laici - clic allora. 
FERDINANDO GABOTTO. 
(1) Ibùlem ; Rot. V: « De x 1, sol. receptis de Iohann e Cocolo, qnia 
peciit consilium a lacobo (sic ) Prato, aruspici, qnomoclo posset recupe-
rare certas res quas percliderat. - De XL sol. receptis de Thoma Carolo, 
pro eaclem cansa . - De XL sol. recepti s de Mathocla Caritona, eadem do 
causa - De xvn sol. receptis de Thermagnono Valentini , eaclem de causa 
(fra 11 ottobre 1323 e ff ottobre 1324). - De x libris receptis de Iohanne 
(sic) Prato , quia fecit divinacion es seLl sperimenta aut incluxas pluribus 
de CLm1beviana. - De L sol. receptis do Michaele bastardo Galis, quia 
fooit includere certum vencum, quem amiserat, dicto Iohanni Prato » (frci 
1 i ottobre 1324 e 1 t ottobre 1325 ). 
(2) lbicle1n, Rot. xv: cc De e sol . receptis de ]\fatolda Greyla, qui a 
fnit .in clùpata fecisse fayturas >> (frci 4 gennaio e 11 ottobre 1335 ). 
(3) Ibicleni: De un libris receptis de Iohaneta amasia Iacobi Greys, 
r1nia fnit incnlpata de fayt uri s ». 
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